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Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 1973 een 
aantal administraties gevoerd van opbrengsten en enkele materiaalver-
bruiken bij de teelt van komkommers onder verwarmd staand glas. Te­
vens werd op een aantal van deze bedrijven het arbeidsverbruik (in uren) 
genoteerd. Een overzicht met deze gegevens zal in een later stadium 
te zamen met andere gewassen worden uitgegeven. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 97 bedrijven in 
een viertal belangrijke tuinbouwcentra van het land. 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun bedrijf 
verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte materialen vergelijken 
met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschil­
len van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van 
dit overzicht voor bedrijf svergelijking de nodige voorzichtigheid moeten 
betrachten. 
De gegevens in het overzicht zijn verzameld door Joh. Bregman en 
G. Nederpel. Het overzicht is samengesteld door A. Goudswaard. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 




1 .  I n l e i d i n g  
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 45 waarnemingen in Delft en omstreken; 
b. 17 waarnemingen in Noord-Limburg; 
c. 17 waarnemingen op de Zuidhollandse Eilanden; 
d. 18 waarnemingen in Vleuten en omstreken. 
Met medewerking van veiling Delft konden de opbrengsten van de 
bij deze veiling aangesloten bedrijven langs mechanische weg worden 
verkregen. Voor het verkrijgen van de opbrengsten van alle overige be­
drijven moest gebruik worden gemaakt van de veilingdagafschriften die 
aan het LEI ter inzage werden verstrekt. Opbrengsten welke niet via de 
gebruikelijke kanalen zijn afgezet, zijn voor zover deze konden worden 
achterhaald ook verwerkt. 
Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van plantdatum. 
2 .  H e t  o m g e r e k e n d e  c i j f e r m a t e r i a a l  
Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht omge­
rekend per 100 m2. Bij de omrekening is uitgegaan van de netto-beteel-
bare oppervlakte d.w.z. de door het LEI gemeten maat van voet tot voet 
(binnenkant) inclusief paden. 
Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbrengsten 
hebben betrekking op de afgeleverde produkten dus inclusief de doorge­
draaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen vergoedingen verminderd 
met de heffing voor het minimumprijzenfonds. Op deze basis zijn even­
eens de gemiddelde prijzen berekend. De geldopbrengsten moeten nog 
worden verhoogd met de BTW. Voor degenen die gebruik maken van de 
landbouwregeling bedraagt het percentage 4,44% t/m 20 september en 
daarna 6,67%. Voor ondernemers in de zin der wet bedraagt het percen­
tage het gehele jaar 4%. 
3 .  D e  r e p r e s e n t i v i t e i t  v a n  d e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie worden be­
paalde teelttechnische eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg, dat de keuze 
van de bedrijven selectief, zodat de gegevens niet zonder meer als repre­
sentatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. Doorgaans 
zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen belangstelling voor het 
onderzoek wordt getoond. 
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4 .  G r a f i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  h e t  o p b r e n g s t v e r l o o p  
Hierna zijn een viertal grafieken opgenomen waarin het verband tus­
sen plantdatum en de opbrengsten zowel in geldswaarde als in kilo­
grammen is weergegeven. De grafieken 1 en 2 hebben betrekking op het 
gebied Delft en omstreken en de grafieken 3 en 4 op de gebieden Noord-
Limburg, Zuidhollandse Eilanden en Vleuten en omstreken. De lijnen, 
die in deze grafieken zijn getekend, zijn berekend met behulp van een 
wiskundige techniek die regressie analyse heet 1). Het kernpunt van de­
ze methode is, dat de afwijkingen van de opbrengsten van de individuele 
bedrijven ten opzichte van de berekende lijn zo klein mogelijk zijn 2). 
Hierdoor kan men de lijnen beschouwen als het gemiddelde verloop van 
de opbrengsten bij verschillende plantdata. Alle andere factoren dan de 
plantdatum, die van invloed kunnen zijn op de opbrengsten, zijn bij deze 
berekening buiten beschouwing gelaten. 
Met behulp van de grafieken kunnen de deelnemers de uitkomsten van 
hun bedrijf toetsen met andere bedrijven en bovendien zien hoeveel zij 
boven of beneden de gemiddelde opbrengst bij hun plantdatum zitten. 
Voor onderzoek doeleinden kunnen zonder berekeningen vooraf de gemid­
delde opbrengsten bij de gegeven plantdata direct worden afgelezen of 
juist berekend via de onder de tabel vermelde wiskundige formule door 
invulling van betreffende plantdatum in deze formule (zie bijlagen). 
De grafieken 1 en 3 geven het opbrengstverloop in kg en de grafieken 
2 en 4 in guldens 3). Het opbrengstverloop is in alle gevallen gegeven 
per 1 april en 1 juli. 
Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen als 
vermeld in het voorwoord (blz. 5). 
Ter verduidelijking willen we het opbrengstniveau van een individueel 
bedrijf aan de hand van een voorbeeld toelichten. We nemen hiervoor het 
le bedrijf uit het overzicht (no. 1). Hier blijkt dat het desbetreffende 
bedrijf, dat gemiddeld geplant heeft op 1 dec. een kilogramopbrengst op 
1 april had van 6,0 kg/m2. Op 1 juli is de kilogramopbrengst 30,5 kg/m2. 
Op 1 april ligt dit bedrijf 0,3 kg/m2 boven hetgeen gemiddeld gehaald 
werd, namelijk 5,7 kg en op 1 juli is hèt verschil t.o.v. het gemiddelde 
1) Een aantal bedrijven is reeds voor 1 juli met de teelt gestopt en 
daardoor niet geheel vergelijkbaar met de opbrengsten van andere be­
drijven per 1 juli. Deze bedrijven zijn in de grafieken omkringd en 
bij berekening van de lijn buiten beschouwing gelaten. 
2) De R2 is hiervoor een aanwijzing. In grafiek 1 per 1 juli vinden we een 
E2 van 0,21 d.w.z. U kunt voor 21%zeker zijn, dat de getrokken lijn 
de gemiddelde opbrengst weergeeft bij de diverse plantdata. De andere 
R2 in de grafieken kunnen op dezelfde wijze worden geîhterpreteerd. 
3) Als gevolg Van de storm van 2 april hebben een aantal bedrijven scha­
de aan het gewas opgelopen. Eventuele geldelijke uitkeringen die hier­
uit kunnen voortvloeien zijn niet in de grafieken opgenomen. Wel zijn 
bedoelde uitkeringen in het overzicht bij het desbetreffende bedrijf 
apart vermeld. 
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opgelopen tot 2,7 kg. De gemiddelde opbrengst van 1 dec. planters werd 
berekend op 27,8 kg. 
De geldopbrengsten zijn op dezelfde wijze in beeld gebracht. Door 
vergelijking van de grafieken kan men nagaan wat de oorzaak is van bv. 
een lagere opbrengst dan gemiddeld. Zijn er minder kg geoogst dan ge­



















Grafiek 1 DELFT EN OMSTREKEN 
ingst 
'm2 
kg opbrengst tot 1 april (t/m week 13) 
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Gem. plantdatum 
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I I I 1 1 1 
10 20 30 40 50 60 
30 nov. kg (1 april) = 5,73 - 0,034 per dag Aantal dagen 















2 DELFT EN OMSTREKEN 
"engst 
Ld/m2 (Excl. B.T.W.) 
Geldopbrengst tot 1 april (t/m week 13) 
Geldopbrengst tot 1 juli (t/m week 26) 
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10 20 30 
50 nov. gld (1 april) = 6,87 - 0,051 per dag 
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= Vleuten en omstreken 
kg opbrengst tot 1 juli (t/m week 26) 
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Gem. plantdatum >r R2=0,61 
8^2 x;<p 18^2 ** 
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: Î0 20 30 
20 dec. kg (1 april) = 5,52 ; 0,073 per dag 
20 dec. kg (1 juli) = 26,58 - 0,147 per dag 





































Vleuten en omstreken 
Geldopbrengst tot 1 juli (t/m week 26) 
Geldopbrengst tot 1 april (t/m week 13) 
N.B.Bedragen zijn excl. stormschadeuitkering 
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20 dec. gld (1 april) = 6,25 - 0,086 per dag 
20 dec. gld (1 juli) = 20,40 - 0,139 per dag 





Overzicht van stookkomkommers per 100 m2 Gebied: Delft e.o. 
Volgnummer 1 2 3 
Kastype: 
Venlo-kassen met houten 
dek/gooth. %/cm 
Venlo-kassen overige/ 
goothoogte %/cm 100/222 100/247 67/232 
Overige kassen (kapbreedte 
> 3,20) %/cm 33/235 
Grond ontsmetten in % v.d. oppervl. : 
Stomen (zeilen) 100 100 100 
Chemisch 
Grondverwarming in% v.d. oppervl.: - - -
Periode C02 toediening 28/2 - 15/6 1/2 - 28/6 -
Periode van stoken 25/11 - 17/8 24/11 - 28/6 27/11 - 8/6 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Gestekelde hybriden Sporu Sporu 82% Sporu 
Briljant 18% 
Plantdata 30/11 - 2/12 28/11 - 5/12 30/11 - 4/12 
Gemiddelde plantdatum 1/12 2/12 2/12 
Plantverband cm 40 x 154 43 x 155 40 x 157 
Nateelt in % v.d. oppervlakte - tomaten 100% tomaten 100% 
Materialen: (voor betreffende teelt) 
Brandstof 
Aardgas m3 8 350 1) 6  7 7 0  1 )  6 850 
Broeimateriaal 
Stro kg 980 810 940 
Dunne mest kg 2 850 2 920 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 26/1 - 31/8 29/1 - 29/6 2/2 - 27/6 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 5 (1 febr.) st. 71 " 65 45 56 6 64 
" " " 9 (1 mrt. ) t t  500 63 491 55 326 59 
" " " 13 (1 april) f t  1358 50 1164 48 1 0 7 4  5 1  
" " " 17 (1 mei ) T T  2 343 48 2181 44 1 7 3 6  4 9  
" " " 22 (1 juni ) T T  3 721 46 3 693 43 2 589 46 
" " " 26 (1 juli ) T T  4 729 43 
" " " 30 (1 aug. ) T T  5391 42 
Totale produktie st. 5 989 40 4 7 9 2  3 9  3 007 44 
Totale produktie kg 1 1 7 9  2 6  513 33 646 40 
Totale produktie (st. + kg) kg 4342 62 2 855 72 2 1 6 7  7 3  
Totale geldopbrengst (excl. BTW) gld. 2 669 2 052 1586 
Export in % v.d. stuks 88 96 95 
Uitkering stormschade gld. 20 364 
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